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СОЗДАНИЕ И БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ С УЧЕТОМ НИОКР СПЕЦИАЛИСТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА БН   
Предметом исследования является создание и бизнес- администрирование работы 
предприятия в данной сфере. Развитие бизнеса в данной сфере возможно, так как она не 
перегружена большим количеством фирм, которые бы в ней работали.
Объектом исследования данной дипломной работы является сфера 
электромонтажных услуг.
Целью написания дипломной работы является экономическое обоснование и 
бизнес-администрирование работы предприятия по предоставлению электромонтажных 
услуг систем безопасности ООО «Фэйсинд» на примере предприятия ООО 
«Стройспециндустрия», изучение основных показателей работы предприятия, и 
разработка проективных направлений его развития.
Миссия предприятия -  добиться и поддерживать наивысшую удовлетворённость 
потребителя путем обеспечения новых качественных услуг по приемлемой для него 
цене, при постоянном обновлении технологии, с помощью НИОКР специалистов 
энергетического факультета БНТУ, и развитии потенциала не только каждого работника, 
но и предприятия в целом.
Методы исследования, используемые в дипломной работе, можно разделить на:
общие (теоретические, универсальные) методы исследования в дипломной 
работе;
частные (эмпирические или практические) методы исследования в 
дипломной работе.
Актуальность создания данного предприятия объясняется тем, что в настоящее 
время предприятия аналоги не могут предоставить достаточное количество и качество 
оказываемых услуг.
Реализация данного проекта потребует значительных затрат, включающих 
затраты на найм персонала, а также покупку долгосрочных и краткосрочных активов.
Создание предприятия позволит завоевать определенное положение на рынке и в 
последствии повышать эффективность деятельности в целом.
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